



















































































































































































３ Brömmelmeyer, Der Verantwortliche Aktuar in der Lebensversicherung, ２０００, S. １６３.
４ Brömmelmeyer, 注（３）S. １６２.
５ Brömmelmeyer, 注（３）S. １６３.
６ Brömmelmeyer, 注（３）S. １６４.
７ Brömmelmeyer, 注（３）S. １６４.














９ AktuarVは、Verordnung uber die versicherungsmathematische Bestatigung und Erlauterungs-


































































１０ Brömmelmeyer, 注（３）S. １６４-１６５.
１１ Brömmelmeyer, 注（３）S. １６４.































１３ Schroer, 注（２）S. ８９.





























１５ Schroer, 注（２）S. ９０.
１６ Schroer, 注（２）S. ９２.
１７ Schroer, 注（２）S. ９３.
１８ Schroer, 注（２）S. ９４.
１９ Schroer, 注（２）S. ９４.
２０ Schroer, 注（２）S. ９４.






























２２ Brömmelmeyer, 注（３）S. １７６; Schroer, 注（２）S. ９５.
２３ Schroer, 注（２）S. ９５.
２４ Schroer, 注（２）S. ９６.
２５ Schroer, 注（２）S. ９６.





























２７ Schroer, 注（２）S. ９７.
２８ Schroer, 注（２）S. ９７.
２９ Schroer, 注（２）S. ９７.
３０ Schroer, 注（２）S. ９８.
３１ Schroer, 注（２）S. ９９.






























３３ Schroer, 注（２）S. １００.




























３５ Brömmelmeyer, 注（３）S. １９２.
３６ Brömmelmeyer, 注（３）S. １９２.




























３８ Schroer, 注（２）S. １１０.
３９ Brömmelmeyer, 注（３）S. ６０.
４０ Prlss, VAG １１.Aufl., １９９７, §１１a Rdnr. １４.
４１ Schroer, 注（２）S. １１０.
４２ Schroer, 注（２）S. １１１.
４３ Prölss, VAG １２. Aufl., ２００５, §１１a Rdnr. ２４; Schroer, 注（２）S. １１１.
４４ Schroer, 注（２）S. １１１.





























４６ Brößmmelmeyer, 注（３）S. ６０.
４７ Schroer, 注（２）S. １１２.
４８ Schroer, 注（２）S. １１１.
４９ Schroer, 注（２）S. １１１.


























５１ Schroer, 注（２）S. １１３.
５２ Schroer, 注（２）S. １１４.
５３ Schroer, 注（２）S. １１５.














































































るために「保険数理の確認」に変更されたといわれている。Schroer, 注（２）S. １１５; 
Brömmelmeyer, 注（３）S. ６１.
































５９ Schroer, 注（２）S. １１７.
































６３ Schroer, 注（２）S. １１９.
６４ Schroer, 注（２）S. １２１.
６５ Schroer, 注（２）S. １２１.
６６ Rappich, VersR １９９６, S. ４１７.
６７ Schroer, 注（２）S. １２１.


























法（Geseta zur Regelung des Rechts der Algemeinen Geschäftsbedingungen. AGBG）
５１
６９ Brömmelmeyer, 注（３）S. ２１０; Prölss, 注（１４）§１１a Rdnr. ３１.
７０ Brömmelmeyer, 注（３）S. ２４１．















７３ ２００６年版の積立型生命保険普通保険約款（Algemeine Bedingungen fur die kapital-
























































７７ Brömmelmeyer, 注（３）S. ２１４.
７８ Brömmelmeyer, 注（３）S. ２１４.
７９ Brömmelmeyer, 注（３）S. ２１５.
８０ Brömmelmeyer, 注（３）S. ２１５; Schroer, 注（１２）S. １２４.
８１ Schroer, 注（２）S. １２５.





























８３ BVerwG, Vers. R１９９０, ７３ = NJW １９９０, １００３ ; Prölss, 注（４３）§８１c Rdnr. １.
８４ Brömmelmeyer, 注（３）S. ２１５.
８５ Brömmelmeyer, 注（３）S. ２１５.
８６ Brömmelmeyer, 注（３）S. ２０８; BGHZ８７, ３５４; BGH VersR １９９０, ７３.
８７ Brömmelmeyer, 注（３）S. ２０９.
８８ Prölss, 注（４３）§８１c Rdnr.７; Schroer, 注（２）S. １２４.


















９０ Schroer, 注（２）S. １２６; Brömmelmeyer, 注（３）S. ２１７; Prölss, 注（４３）§１１a Rdnr.３１.
９１ 出口正義「ドイツ保険監督法における責任アクチュアリーの法的地位」筑波法政３７号
（２００４）３頁以下参照。
